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巻 号 タイトル ページ 著者
44 1 熱電対の不均質性による温度計測誤差の研究―第3報　素線毎の不均質化特性― 1-12 田村 洋一 , 植松 千尋
44 1 長崎くんち奉納踊りの舞台空間についての考察 13-22 村田 明久
44 1 分割表からの規則抽出とそのファジィ推論への応用 23-40 渡瀬 一紀
44 1 中国貴州省竜舟競漕考 41-46 原田 大道 , 路 靖夫
44 1 ウェブ上における経験価値の創出による顧客との関係性構築 47-54 大崎 孝徳
44 1 商店街における多機能型ICカードを活用した関係性マーケティング 55-60 大崎 孝徳
44 1 通販企業におけるインターネットの活用 61-68 大崎 孝徳
44 1 中国大連マ―イ―島における地名と景観の調査 69-76 李 桓
44 1 Ion Beam SputteringによるTFT用Si薄膜の作製条件に関する研究 77-84 柴田 明宣
44 1 浅い曲率を有するCFRP補強部分円筒殻の座屈に関する研究 85-90 星 光
44 1 水平曲げにおける横断面の反りを考慮した船体縦強度理論の実用化に関する研究 91-92 松尾 宗幸
44 1 アルミ合金材の座屈崩壊後の繰返し荷重による亀裂発生強度に関する研究 93-100 森 誠一郎
44 1 高速艇周りの流れに関する研究 101-106 上妻 正和
44 1 浮体式洋上風力発電システムの技術的成立性に関する研究 107-114 佐次田 作
44 1 痴呆性高齢者グループホームの質的向上に関する研究 115-122 松田 真和
44 1 バイオマスの浮遊外熱式高カロリーガス化に関する研究 123-128 森下 考志
44 1 中国語における声調情報を用いた個人性情報の抽出 129-136 王 璋
44 1 楽曲データを対象としたイメージ連想検索のための感情値尺度の分類 137-144 加治 博文
44 1 運動する光刺激による音源定位への影響 145-150 金子 守
44 1 スニーカーのイメージ連想検索のための感情値尺度と物理情報との関係 151-158 角 亮史
44 1 視覚情報を用いた移動ロボットの走行制御に関する研究 159-166 高瀬 淳亮
44 1 眼球運動により測定した聴覚に対する視覚の優勢効果 167-170 玉城 敬
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44 1 CMOSアナログ回路におけるトランジスタばらつき特性に関する研究 171-178 服部 慎
44 1 CMOS演算増幅回路の雑音測定 179-186 増田 隆志
44 1 無線用システムLSIに関する研究 187-194 山城 正史
44 1 人間の声質感覚と音響物理量との対応 195-202 山本 晋弘
44 1 Ion Beam Sputtering による低温多結晶シリコン薄膜の作製に関する基礎的研究 203-210 森下 義則
44 1 非線形係留特性を有する浮体の運動特性に関する研究 211-218 張 依路
44 1 高速復原性計算ソフトウェアの開発 219-224 山本 啓喬
44 1 ソーラーボートの走行シミュレーション 225-230 結城 俊洋
44 1 CFDによる海洋の環境に関する研究 231-236 橋本 祐司
44 1 中国・大連市における高齢者の居住福祉とコミュニティの役割 237-244 艾 麗晶
44 1 マタラム市における市場の環境問題研究 245-252 イワヤン　スディアナ
44 1 再生可能エネルギーを導入した循環型社会の構築 253-258 大谷 英輝
44 1 交通バリアフリー法制定後のバリアフリー推進状況に関する実態調査研究 259-266 佐藤 仁
44 1 上海租界地における商・住を中心とした生活空間の変容過程について 267-272 陳 佳雲
